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SenDO. Sr.: Vista la. instancia que V. A. R.. remitió
a ~te Ministerio coo escrito de fecha 21 de junio- lil-
timo, promovida por el capitán de 1ntantelia, con des-
tino en la caja de recluta de Lucena nlimero 26, 1I0n
Domingo Toscano Quesada, en súplica de abono del· do-
ble tiempo que permaneció en Casablanea (Ma~),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el
Consejo SUpremo de Guerra y M~ en 3 del ~ ae· .
tual, re ha servido aooeder a lo llOlkitado y disponer
Be le reconozca al recurrente coroo d<lble tiem'pO, a ..106
efoctos de abonos para rervici.o de campana, el tiempo
comprendido entre el 13 de agosto de i907 hasta el 13
de noviembre del mlsm~ afta. .
De real orden lo digo a V. A. R. para su conociJInento
y demás efectas. Dios guarde a V. A. R. muchos dos..
Madrid 17 de octubre ~ 1921. .
CnlIrr.l
Seflar Capitán general de la segunda región.·




Vista la sent.encla dictada en juicio sumalisímo por
el Conaejo dc Guerra ordinario retm1do en el cnmpa-.
mento de Hox (ArcHa), el dio. 10 del. mes actual, por'
la qoo se coodena al soldado de la Comandancia de·In·
tendencia. de Larache Juan Moreno Garcfa a lo. pena
de mUeJ-tc, como autor de un delito do insulto a
!\lPcnor, y teniendo an cuento. las circuU8tanclns (fue
concurren,
Vengo en concederle, a propuesto. del Ministro de la
OUQlTa, y UQ ucuertlo ('00 Mi Consejo lle Ministros, in-
. dUlto de la pena. de muerte impuesta; conmután<1oodu
por la. irunodiata de reclusión militar perpetua, con Iw;
accesorias y cfoctos eollB1gu.ientai.
Dado en Palacio a diez y Beis de octubre de mil no-
veciental veintiuIIQ.
ALFONSO
!I Mililitro de la O1Ierr..





Excmo. Sr.: Vista la propuesta de rccolIllX'nsas que
V. E. euIll6 a este Ministerio M 7 de junio a.Itimo, for-
mulada a favor de dos jefES, seis ofieiales y 23 clases
e individuos de tropa de ese Instituto, por los rervicios
cxtroordinarios pre;tados plU~ el deseubrimi~nto y cap-
tura de los autores y cómplices de atentados terroristas
de carácter ~ial, en Sevilla, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta de Secretaría.
de este Ministerio, re ha servido conceder al guardia
primero JOaquín Alvarez Herrera, y oormeta RafRel
Abad de la Vega, la cruz de pla,ta del Mérito Militar
con d1stiD~vo blanco, pensionada can 7,50 pesetas men-
suales, durante el tiempo de su servicio activo, consi-.
derándoles comprendidas· eD el csa> segundo del artícu-'
lo 19 del vlgmte reglfl,menro de recompeDll8S en tiem-
po da paz. Asiml3mo S. M., y por la cooperación pre;.
tada en los expnl!Jad06 rervicios, se ha sel"Vido disponer
se haga saber a los relacionados a continuación el agrll.-
do con que ha visto su buen comportamiento, dándolcs
las gracias en SI. real lIlOOWl't\
De real arden lo digo a V. E. para su COBoclmicuto
1 demás l!ect.o& .Pios guarde a V. E. mucho; afi08.
J,{adrtd 17 de octubre de 192L
-CJur.A
SEfior Director poeral de la Guardia Civil
© Ministerio de Defensa
Belaci6n Qove se ,-114
Teniente coronel, D. José San.ta.n<1reu Rejano.
Otro, D. José Martin Rejano. •
Capitán, D. Marcelino Mufioz Lozano.
Teniente, D. JQI;é Almeida. GonzáJ.cz.
Otro, D. Pedro Sáenz de Sicilia y Murales.
Alférez, D. Ignacio Hernández Sánchez.
Otro, D. Esteban Gómez Martfn.
Otro, D. Franc1lco Molina L6pez.
Suboficial, D. Juan RecuCJ"da Jiménez.
Sll.rg8Jlto, D. MlIoIluel DomSngucz RuJz..
Otm, D. Juan Monedero Rol<\án.
Olm, Antonio TeITOba ADaya.
Otro, Eduardo Tom.'Is VelllBCo,
Cabo, Juan Garcfn. MontilJn.
'Otro, José Gálvez Qucroop.
otm, ManuE'J. Ca1ilLS Montell.
Otro, Rafael Martfn CeJ'E'ZG.
Otm. Domingo GareSa Seoa.ne.
Guardia primero, Fra.ncisco Pu.ch6n B81Tllg6.n.
Guardia 'segundo, Francisco Vera G61OOz.
Otro, Mano Merino Exp66ita.
Otro, Antonio Gallego Aguilar.
Otro, Manuel Tirado Ma.rroc(),
Otro, José Enrique ChlU!UTO.
Otro, Antonio. Péréz Pastor.
Trompeta, José PonZ9ls RegaladP.
Guardia primero, J<l8é Fern6.ndez Sonano.
Otro, Antooio IJ~ Can(\,
Guardia segundo, Dam.ián Hernández Granado.
Madrid 17 de octubre do 1921.-eiel"v8.
•••
-
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BAJAS
Clreular. Excmo. Sr.: Vistas las instancias dirigí-
da8 a este Ministerio por los padres y tutores :respectl-
VQ6 de los soldAda; que a continuación se relacionan,
en súplica .de la correspondiente baja en el Tercio de
Extranjeros, por su oondici6n de menores, y teniendo
en cuenta lo precepl,uado en real orden de 10 de no-
viembre del .alio anterior (D. O. nQm. 256), el Rey
(q. D. g.) se ha servido di';poner sean licenciadlAS, pa-
saportándol08 para el punto de resi<Jencia a los que
en la. citada. relación figuran, como comprobada su,
núncnia de edad y' falta de consentimiento, sién<1olo.
igualmento l~ dcinás cuar..do a falta de daros en el ex-
llrcs.aodo Tercio informen 106 jefes de. Bander'in al Alto
<.;amisarío, por (;I)nducto de las respectivas autorida-
d~, que los padres o tutores han justificado ante ellos
1& flalta de requlsitG'l que a cada uno se sefl,ala y no
han sido previsV,)s al hacer sus peticiones a este Mi-
ni.c;terio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientD
y demás ef~tos. Dios guaroe ll. V. E. muchos nfioa.
MadI'id 1í de octubre de 1921.
Sefl.or•••
Relación que 8C cita.
Comprobada Su. minqría de edad y Jalta de
C01l8entill~iento.
Juan Abargues StJtieI', conod<1o en el Tercio por Juan
Artes Faus.




CqwlopTobad'a la lI~tnor(a de edad petro 110 Be j1l8tijlca











LI.~ Ol'OOgll. González, conocido en. el Tercio por Anto-
nio MarUnez Ca.no.
Lu.l.6 ~ MigQel Sori,ana.
J,lian Jhnénez SáC':l:.
ViaEmte Manchaooses Alfonso.
J Ulan Vélez González.
Julio Mariud RoIfdán Ruiz.
No se com'PTueba fn. minona de edad ni 8i h1Wo CQ1V-









Sí.m6n Alfredo N,avarro Sánchez.
Man~ Albiol Sanchlz.
.Madrid 17 de oc~ubre de 1921.-Cieria.
DESTINOS
Urealm Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los oficia~ de Inlanterla compren-
d1.d.os en la ~uiente'relacl6n. que principia con don
Natividad OIliada Castafteda y t;ermlna con D. José
Banknl Gam~ pasen d~os al regimientD fu.
vllldonga. ntim. 4Q, verificando su incolJ?OI:aci6n con
toda l.ll"g'6ncia al. segundo batall6n del CItadO Cuerpo,
que forma parto del Ejército de reserva en la plaza
de Algeciras.
, De 1"l'al orden lo digo a V. E. para su conocinllimto
J tfemás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos aftoso
M3drid 17 de octubre de 1921.
SefIpr_
© Ministerio de Defensa
BeI4cf6a qtIe le cfta.
TeDlenwa
Articulo 1.0
D. Nath"idad Calzada Castafícdla., del' bataH6n de Ca-
zadores Alfooso XII, 15.
~ José Melendreras Sierra, di.c;ponibl.e en la primera
regi6n.
~ Enrique Daganzo Martínez, drl regimiento Isabel
n, 32.




D. Fer'llún La!lliCnte Huertas, del bata1l6n de Ca2'Jad<r
res Alfonso XII, 15. '
:. Manllél Ruiz González, del batan6n de CazadoIU
Este1la., 14. •
:. Juan Castañ6n de Mena, del mismo.
~ José Bordons Galmboa, del retallón de Cazadores
Ronda, serio de montana.
Madrid 17 de ~octubre de 1921.-Cierva.
-Excmo: Sr.: FJ Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los a.lféreces de Infanter1a D. Otilio Jimé-
nez Gonzalo y D. José Merino Montilla de los R10s, del
regimiento Arag6n 21,' pasen destinados al Ter~io de
extranjeros; verificando su incorporación con, toda ur-
gencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. DiOfj guarde a V. E. muchos añca.
Madrid 17 de octubre" de 1921.
Cmau
Sefl.or Alto Comillarlo de Espafl.a en Marruecos.
Sell.ores CapltAn general de la quinta regi6n e Inter-
ven tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruec:oa.
DISPONIBLES
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. Ir.) se ha .servido dis-
poner que el capltAn de Infanterfa D. Alfonso Barrera
Campos, dtll batallón de Cazadores Las Navas ndm. 10,
quede dl.ponlble en la primera regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs' fdectos. Dios. guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 17 de octubre de 192L
Clau
Señores CapltAn general de Ja prlmeraregión y Coman-
dante general de Larache.
Seflor IntElrVel1tor civil de Gu.erra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecoe.
OONATIVOS
EJ:d/IlO. Sr.: En vista del donativo de dos mil pe-
Setas hu:ho al Memorial del Arma ~r ~ QOmandnnte
~ InfanteIia D. Pedro del UlI'ral 'I'oolé, Vizconde de
úlia, segundo agregado militar de nuestra ~bajada
en Buenos Aires, para premios de ,un OODCurso,oon. el
fin de estimnlrar a nuestros EIlcritores profesionales y
~ cual ha sido ~tad~ el }(,ey (q.-D. g.) ha. tenido
a bien disponer se le den las gracies por tan generosa
dádiva.
De real: orden Jo digo a. V. E. para. que por conduc-
to de nuestro Embajador en dicha repQblica,. llegue lL
conochiento del intJe.resllldo. Dios gl&8.rde a V. E. mu-
hos a60S. M1ldrld 17 de octtl>re de' 1921. "
" Cmau
Sefior CapJtA.n general de. la p~ra. región.l
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
cn.I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 116 ha &el'-
vida cooceder a loa jefes y oficiales de Infanterfa com-"
pnmdidoa en la siguiente relación, que empieza con don
Antonio Fern6Ddez Barreto y tennina ~ D. Francia-
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co Aniaga Seoane, la gratiftcadÓD anual 'de efectivi·
dad q\re a cada uno se le lM!ñala, por hallal'lle compren-
didos en el apartado .) de Ja baae undécima de la le)'
'de 29 de junio de 1918 (C. L. Ddm. 169), percibiéndola
a partir de 1.0 de noviembre próximo.
De real orden Jo dJ~o h V. ~. para 8U conocimiento
'1 ciemAs efectos. Dios. guarde a V. E. mucho. do••






Coronel ••..••••.••.•••• 9. Antonio f,pnindez Barreto•.•• Reg. Oranada, 34 y i las órdenes
del Comandante gral. de Melilla .500 Por UD quinquenio.1" Jo.' Si,,,,,,, Rmo.....•....•. Caja recluta Málaga, 28••••••.••. 500 Idem. .
» Carlos MonJema,Y0r Krailel, •••• B6n Caz. Talavera, 18.•••••••.. 500 Idem.
» l' -sé Moreu 7\gular . • ••...•••. Zona reclutamiento de León, 47•. 500 Idem.
ComancWttu. . •• . . . . . • •• • Ouillermo d~ la Pe~a Cusi •••• , Caja recluta de Ouadalajara, 71 •. 500 Idem.
. • RIcardo Oa1l5teo Pino••••••••. ldem de Zafra, 12••••.••.•••.•• 500 Idem.
. • Jo~é OonzáJez Polane'>...•..•. Idem Ciudad Rodrigo, 91 ••••••• 500 Idem.
• Adolfo Inchausti Certés ••.•••• Sargento Mayor Málaga.•••••.•. 500 Idem.I·Manuel Oil-Rodrfguez ••••••..• Reg. Af. ica, 68 .••••.••..•••••• t.200 Por dos idem y dos
anualidades. .
• Juan fercández Prados•••••••• Idem Valenda, 23 ............ 1.2,'0 Idtm.
• Angel Oarda-Pelayo Rodríguez. Oemircación reserva Zamora, 88. 1.200 Idem.
• Manuel.Sinchez de Linares Oar-
cia•.•••.••••••••••••• l" ••• Caja recluta M:drid, l •••••••••. 1.200 Idem.
• Máximo Cajal P~r~z ........... Re¡. San rern.odo~ n.......... 1.200 Idem.
• Joaquln I\riza Dfez Bulncs...... Supernumerario 2. rCiÍón.. ••.• 1.200 Idem.
• Manano Larrañ~aOarda•••••• Rr¡. Alcintara, 58••••••.•.•••• l:lOO Idem.
• Lorenzo Recaj avarro •••.•••• Idem Alman.., 18... • .•.•..... UOO Idem.
• l.eopoldo Alvlru Sienz••••••• ldem Zna¡oza, 12..•••••••••••• 1.200 Idem.
• Jo~ Toro Calvo Rubfo •.•.•••. Disponible I.·ydepólito tr.oleun-
1.200tes Madrid •••••.•.•.•••.•••. Idem.
• Antonio Oarda de la Serrana yVútez••••••••••••••••.•• Re¡. Vad Ral6s50.............. 1.200 Idem.) Apolo ¡arde Leyva•••••••••• Idcm Africa, •••••.••.•••••.. 1.200 ldem.
• Jo~ MarIa Córdoba López ••••• Idem Mallón, 63 ................ 1.200 Idem.
• Ricardo Duarte Buarte. , •••••• Cala recluta Ciudad Real, 7. •• •. 1.200 Idrm.
t Julio Rocha l: Rila Otl¡ado•••• Secretario caUllS Ccuta ••..•• . 1.200 Idem.
• Carlos Ram n Benftez •••••••.• Re¡. Mallorca, 13 .••••••••••••• 1.200 Idcm.
• Rafatl Valcárcet Sjenz •••••.••. Bón. Caz. M~lida, 13•.•.•.••••. 1.200 Idem.
• Adríano del Pino Siinz•••••••• Secciones Ordenanzas ..• , •.•••• ¡.,;¿OO Idem.
• Ignacio Peñaranda lJtna. ~ •••• , Supernumerario l.a región •.•••• 1.100 Por idem y una idem
• ~~ Pujol Cercó.............. Idem 4.· Idelll • i ••••••••••••••• 1.100~~em.
• o~ Serrano Serrano. • •••••••• Idem l.' idem •••••••.••••••••• 1.100 dem. _
• rancilCo Cibua Yute•••••••. Re¡. SidUa. 7••••••••••••••••• 1.100 Idem. .
• Rafael Df.z del Cutillo y Oon-
diez del Pino••••.••••.•••• Idtm Rey, l ••••••••••••.••.•• ~ 1.100 Idem.
apitllles ..•.••••••••••• • Enri1ie Amador Asia, •••••••• Idem Mdilla,,g .•••••••.••••••. 1.100 Jdem.·=uadalfajara Cutro •••••• ~delllVad Ra., 50.............. 1.100 Idem.
• . rdo Motla MitmoUe ••••• 8611. Caz. Balc:clona, 3••••••.•• 1.190 ldem.
• Eduardo~ ramburu ••• Coleeio preparatorio Córdoba••• 1.100 Idem.
• ~~ Gama ez.· ••••••••• Demarcaci6n relle!Ya de CAdfz, 2. 1.100 Idem.
• emando Reyes Arroyo.... ... Re¡. CAdiz, 67. • • . • • • . • •• • •••• 1.100 Idem.
• Coronado ferrer Sandoval •••.• Idem Luchana, 28•.•.••.••.••.. I.IOJ Jdem.
• femudo Morillo farfia ••.•.•• Idem AlolDtara, 58............. 1.100 ldem •.
• Polkarpo Oonúlez 8rinquís ••• Idem A18&ica, 14 •••••••••.•••. 1.100 Idem.
• Vcrardo Oarda Rey'........... Academia de Infantería.••••••••• 1.100 Idem.
• AnJd ~pczMontljano••••••.. Caja recluta de Córdoba, 25 ••••• 1.100 Idem.
• Jo SdriJfino AlmeJa ••••••••• Idem de Oranada. 32 •••••••.••• 1000 Por dos quinquenios
• José Alvarcz Espinosa. • ••••••• R~.Luchan~28••••••••..•••• 1000 Idem.
• Ricardo Oómez Zanalloa. ..lO. Idcm lealtad, 30 • • • • • •• • •• • ••• 1000 ldcm~
• 'uan Urbina Cheli........... Idem Serrallo, 69••••••.•••• , •• ' 1.000 ldem•.
• Adolfo Rod~ez Oúznlan••••• Ide'" Asturias, 31 ••••.••••••••• 1.000 Idem.
• Salvador M de la CaUe...... tdem Reinl, 2 .••••••.•. • .•••• 1000 Idem.
• Carlos Quintana PalaáOl. ..., • Idem Lealtad, 30••••••.•••.••.. 1.000 ldem.
• Antonio Escoda Xatr ucb •••.••. Idem AimaIW. 18........ ",'~ 1.000 ldem.
•~ OaUart Valero ....... f ••••• Zona reclutamiento Zara¡OD, 1.000 fdem.
• Ipiano Iglesias Sarria•••••••• RtE. Zarlgou. 12............... 1.000 Idcm.
• DelflnO Alvarez EntleBa•••••••• Idem Prin~r 4•••••••••••••.• 1.000 ídem.'
• Ptliciano Montero DafmaseS.••. ldemV~57•• .•••••••••••. 1.000 Idem.
• Antonio de Rojas Si«ra ••••••• Idem OdlZ, 07•••••••••••••••• 1.000 Idem. .
• Luis Blanco Novo. ••••••.•••• Idem Saboya, 6~................. 1.000 Idcm.
-
• NicolAs Toledo (jarcia........ Idem Infante, 5 .•••••.••.••••• 1.000 ldem.
• HeH TrUa Cantos ....... lO .... 1dem Toledo. 35 .•••••••••••••. 500 Idem por un ídem.
• Santiago Amado Lóriga ••••.•. Idem Aragón, 21 ••••••.••••••.• 500 ldem.
• Francisco Arrla¡a 5eoalle •••••• Idem MurdI, 37. • .............. 500 Idem.
I ,
Madrid 15 de cctubrede 1921.
© Ministerio de Defensa
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VUELTAS AL SERVICIO
Senno. Sr.: Vista la instanci& que V. A. R. cursó
a este Ministrio en 12 del mes aetual, promovid& por
el capitán de Infantena, supernumerario sin !!ueldo en
esa región. D. Manuel Coco RodrlgUez, el Rey (que Dios
guat'<ie) se ha servido concederle la vuelta al servicio
activo., con arreglo a lo prevenido en la real orden cir-
cular de 8 del mes próximo pasado (D. O. nlim. 200),
quedando disponible en la misma hasta oue le corres-
ponda ser coloeado según preceptlla la de 9 de septiem-
bre de 1918 (C. L.· núm. 249).
De real orden lo digo a V. A. R para su conocimiento
"7 demás efectos. Dios guarde a V. A. R muchos afios.
Madrid 17 de octul?re de 1921.
Cnmu
SedO!' Capitán general de la segunda región.
Sei\or lntea-ventor civil de Guerra y M&rina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
EJCemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 13 del mes actual, promovida por
'el comandante de Infanterla D. Emilio Ferrer Bravo,
en súplica de que se fe conceda la vuelta al servicio ac-
tivo, p<1r llevar mAs de un año de supernumerario sin
sueldo., el Rey (q. D. g.) se ha servido accedt"r a lo so-
licitado por el .recurrente, con arreglo a lo diapuesto en
la real ordan circular de 6 de agosto de 1889 (C. L. nfl-
mero 362), quedando disponible en esta región hasta
que le corresponda obtener colocación, segtin determl·
na la real orden circule.r de 9 de septiembre de 1918
(C. L. nl1m. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1921.
qu.e existe en el Estado Mayor Central del Ejército, el
Rey (q. D. g.), por resolución de fecha 16 del mes ac-
tual, ha tenido a bien designe.r para ocuparla al de di.·
cho empleo y Arma, D. Eduardo Su6.l'ez RoseIló, que
desempeña el cargo de ayudante de campo del. General
de la primera brigada de la .segunda división de Caba-
llena.
iJe real orden lo digo a 'l. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 17 de octubre de 1921.
ClElru
Seliores General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército y Capitlín general de 1& cuarta región.
Serior Interventor civil de Guerra y M&rina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por real orden de 14 de seoptlembre tiltimo (D. O. nú-
mero 205), para cubrir una vacante de eome.ndante de
Caballerfa ~ existe en la Junta provincial del censo
del ge.nado caba:\lar y mular de Toledo, el Rey (que
Dios gue.rde) se ha servido designar para ocuparla Id
de dicho empleo y Arma D. José Cerque))a Pal!<{uan,
que presta sus servicios como delegado militar en la
Junt& provincial del censo del ganado caballu y mular
en la provincia de Orense.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeCtos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 17 de. octubre de 1921.
CIDV4
Seilores Capl tanes generales de la primera y octava re-
giones.
Serior Int«n'Ventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Sellor Capitán general de la primera regl6n.





Circalar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar la declaraci6n de aptitud para el as-
censo hecha por V. E. a favor de 108 alféreces del Arma
de Caballeda (E. R) comprendidos en la siguiente re- '
laci6n, que principia con D. JeSús Garcfa Cubelro y
termina eon D. Jesús Balboa Balboa, con arreglo a la
ley de 10 de mayo último (D. O. nÚDl. 1(4) y reunir
las demás condiciones que detennina el real decreto de
2 de enero de 1919 (C. L. nWn. 3).
. De real orden lo di~o a\'. f~. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ·muchos afiOs.
Madrid 15 de octubre de 1921.
D. JeSlÍs Garcla Cubeiro.
:t Antonio Buenapozadas FInas.
:t Francisco Rubio Andcrjar.
:t José Puga Martos.
:t Juu Manzano Benitez.
:t Antonio Sanchfs Méndez.
:t Jesús Balboa Balboa.
Madrid 15 de ocWbre de 1921.-eierva.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso annneiado por real
ordEm drcular de 30 de agosto liltimo (D. O. núpt. 192),
rare proveer una vacante de comandante de Caballerla
© Ministerio de Defensa
Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
di&poner que el capitán del regimiento Dragones de Se.n-
t1ago nl1m. 9, D. Manuel Mejfu y de la Cuesta, pase
desUnado al de Laneeros de Farnesio n4m. 6.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 17 de octubre de 1921.
CIERVA
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima re·
giones.
sedor Interventor civil de Guerra y Muina y del Pro-
tectorado en MlIII'ruecos.
--Circular. Excrno. Sr.: Con el .fin do poder cubrir rá-
pidamente las bajas de oficiales que por ted06 conce»-
taJ ocurran en las unidades expedicionarias del Arma
de Caballeria, el Rcy (q. D. g.) se ha servido disponer
que la; capitanes ,y subalternos de dicha Arma com-
prendidos én la sigtliente rélaci6n, que principia con
D. Juan E\ltévez Aizcorbe y tennina ('011 D.. José Navas
. Arredoodo, ·paBen destinados a.lo6 cuadros eventuales de
las ComandancillB generales de AfriCR que a continua-
ci6n se expresan.
.. De real orden lo digo a V. E. para su conocimlenb.>
y demás efectM. Dios guarde a V. E. mucha; sftos.
Madrid 17 de octubre de 1921.
seGor_
Relaci6ft Q1'e .. cit4
A. Ja VoDUllldaeJa rueraJ .e JJeIillL
CapJCUf&
Voluntario&'
D. Juan Estévez Aizoorbe~ 4ispoDible en 1& priDlen
regi6n.
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D. Santiago Egui e Irisar, del regimiento de Dragones
Numancia, 11.
:) Mariano Martín Velázquez, del regimiento de Caza-
dores Tetu~n, 17.
:) JG3é Alvarez de Bohorqucs y Goyenech~ Marqués
de los Trujillos, del 'regimiento de Cazadores T6-
tlán. 17.
A. la eo..aa4aada geaeraJ 4e LaraeIIe.
Capillo.
Forz~.
D. Fabriciano Cuesta y Cuesta, disponible en la. séptima
regi6n.
Forzooo.
D. Juan ValdeITábano Sarnitier; ascendido, del Grupo
de Instrucci6n de Caballería.
Tenientes.
V<iuntari~
D. JoaqUiD de Zulueta e Isa.si. del regimiento 00 Ca-
zadores Calatrava, 30, y alUDlDO de la E&coola de
Equitaci6n Militar.
"» Angel Martl:nez de Urquiza, del regimiento de Dra-
gones Santiago, 9.
;' Fo1'ZClJO&
D. Jesé Naneti Chinchón, del regimiento de Dragones
Monta;&, 10. y alumno de laD;cucla de Equita-
ción Militar.
> Francisco Pereletegt1i Gallego, del regimiento de Ca-
zadarES Villarrobledo, 23.~
> Ernesto G6~ Arce, del regimiento de Cazadores
Tetl1M, 17, Y alUUllDO de la F.a:uela. de Equitación
Militar.
) Antooio Dom(nguez y Diez de TejadA, del regimien-
to de Lanceros VUlavicUJsa, 6.
A.1f6reeeIJ.
Voluntarioa.
D. Car1Ds Soler Madrid, del regimiento de Lanceros
Sagun~ 8.
) Aaltonio de loe Sa.n~ ViVlUlCO, del regimiento de
Cazadores Victoria Eugenia., 22.
:) Federico Garcfa GangeJl, del regimiento de Dragon~
Santiago, 9, y alumno de la .Eacuela de Equitaci6n
M1Utar.
) JCEé GuUérrez Dávila, del regimiento de Cazadores
Albuera, 16.
A. la (Jo1U~la pDeral de Cea&a.
CapltAa.
Forz08O.
D. Fernando de La M&COlTa. CaITatal6., del regi.m!cnto
de C&zadores Victoria Eugenia, 22.
Teldelate.
F<n<B1.
D. CarlOll Gonzalo ~ucker, del Depc5eito de Recria y
doma de la séptima zona pecuaria.
A.Jr6res.
Voluntarlo.
D. Fernando 'beneito J4>ez, del regimiento de Cazadores




D. Lea.ndro GuillénROOríguez, del regimiento de Ca-
zadorel>, Tetuán, 17.
:) José Navas Arredondo, del regimiento de Lanceros
Sagunto, 8.
Madrid 17 de octubre de 1921.-eierva.
Excmo. Sr.: En vista dei escrito de V. E. de fecha
1.0 del mes actual. dando cuenta a elite 1rIinistcri9 de
,haber declarado de reemplazo por enfermo, con carllcter
provisional, a partir de la revista de comisario del pre-
sente mes y con residencia en esa reglón, al comandan-
te de Caballe"a del regimiento de Cazadores Calatrava.,
Ddmero 30 del Arma expresada, D. Carlos Pérez Torres,
el Rey (q. D. g.) 88 ha servido confirmar la determina-
ción de V. E., por eetar ajuatada a lo p!'l!venido en las
instruccionea aprobadas por M!a1 orden circular de 6 de
junio de 1905 (C. L. ndm. 101) y 3 de octubre de 19ltl
(C. L. n1\m. 1(9), no hallándose dicho jefe comprendi-
do en la real orden de 14 d~ Wlero de 1918 (C. L, nC4-
mero 19). .
De real orden lo di¡;¡o a V. E. para su conocimiento
y demAl efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid .115 de octubre de 1921.
cmrr.l
Sdor eapUM general de la IIéptlma región.
Sellores Capitanes generales de la primera y sexta .re-
giones 8 Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarnJecOll.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
01....1....• Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder a los capitanee del Arma de Caballer1a
comprendidos en la siguiente relacl6n, que principia
con D. Mannel Rubio y Méndes y termina ..con D. Ra-
m6n Bermcldez de Castro y Pla, la gratificaci6n anual
de efectividad que en dicha relacl6n a cada uno se le
eeftal.. por halla1'8e comprendidos en el apartado b),
bale nnd~clma de U. ley de 29 de junio de 1918
(C. Lo ntim. 169); percibiéndola a partir del dfa 1.0 del
mes pr6rlmo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efeetos. Dios guar~ a V. E. muchos al1os.
Madrid 15 de octubre de 1921.
Se!le:r...
e.pl_ ar.tlftCllCi6nNOMBRes DESTINOS - Por qul.quenlos.
PeHtu.
•
CapltAo•.••• O. Manuel Rubio Méndez •••••••.•• Re¡. Lusitania, 12••••••••••••••.•••••••• 1000 Dos quinquenios
Otro ••••••. ~ Luis de Antelo Rossi .•••••••••.• Reemplazo l.. región ••••••• , ••••••••••• l.OCO Idem.
Otro ••••••• • Alberto Herce y -laguna .•••• , ••. Reg. Victoria, 28........................ 1.000 Idem.
Otro ••••••. o Juan Perrer y de Miguel •••••••.• Dep.o sementales 5.· zona pecuaria••.•.•.• 1.000 Idem.
Otro ••••••• o Qennin Domlnguez Sánchez •••• Reg. Albuera, 16............... ; ........ 1.000 Idem.
Otro ....... o Ramón Bermúdez de Castro y Plá. Idem Oalicia, 25 ••••••••.••••••.••.•••.• 500 Un idem.
~
•
Madrid 15 de octubre de 1921.
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t. ~
y demás etectOs. Dios gunrde a V. E. muchos aft06. ~
Madrid 15 de octubre de 1921. .
Comn ,
Seflor Capitán general de la séptima región. . t
Senores Intendente general militar e Interventor el· ~
vil de GueITa y Marina y del Protectnrado en Ma·
ITuecos. .
Seut6n de Justleta 9 lsuntos generales
EQUIPO y VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: Asignada por el Estado Ma·
yor etmtI'e.l la cintlda.d de 6.320.953,14 p~e~ y su
distribuci6n proporcional entre las J\rmas y l)~~
del Ejército, con cargo al crédito del 'capitUlo adicio-
nal, arttculo 1.0, del presupuesto vigente, y teniendo
por objeto este crédito completar el vestlario y equi-
po del Ejército 00 primera. l{~ dada la. diferencia
entre las plantillas de pie die paz, para. las canJes fi·
gura la consignación corres~ndiente en el pres~s·
10 ordinario, y las 1te movilización. a las cu~s debe
atenderse con los créditos concedidos en la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. ntím. 169), y, existiendo ya
creado en los Cuc~ el fondo de «m,ovilizaci6Ily gue.-
ITU, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo~r que }a
cantidad expresada se distribuya con arreglo al deta-
lle que a cootinuación se i¡nserta, debiendo cada cter-
po ingresar en el mencionado Fondo l~s· cantida$s
que a cada uno se le asignan, a las cuales no se daÑo
otnl aplicación que la YA expresada de tener COOlpleto
el vestuario y equipo .de las iropas de primera Inlea,
cuando se movilicen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás etectos. Dios guarde a. V. E. muchos aftoso









Selior Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Ea vista de lo manifestado por V. E.
en escrito de 20 de septiembre próximo pasll.odo, rel&-
tivo a la denominac1ón de la. Com8ndaneí'a de Inge·
nieros de Jaca, y teniendo en cuenta lo que preceptOa
el rcal decreto de 24 de agostl> de 1920 (C. L. nllme-
ro 403), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
la citada Comandancia se- denomine Comandancia de
Ingenieros de I!l)CSca, a partir de la publicación de
esta !'eal ordcn. .
De la de S. M. lo digo a V. E. pa.ra su conocimientn
y demás efectos. Dios guarde Il. V. E. muchos oftos.
Madrid. 15 de octubre de 1921.
ClDTA
Senor CnpitAn g.eneral de la quinta reglón.
COMANDANCIAS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial de complemento de Ar-
tillerla, por hallarse conceptuado apto para él y reunir
las condiciones que detennina el apartado 20 de la real
orden circular de. 27 de diciembre de 1919 (C. L. nli-
mero 189), al sargento acogido a los beneficios del ca-
pitulo XX de la vigente ley de reclutamiento, pertene-
dente al noveno regimiento de Artil1erla ligera, don
EnrIque Moliner Rulz.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demA.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos at'iOil.
Madrid 15 de octubre de 1921.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ila tenido a bien dis-
poner que la real orden techa 22 de agollto dIUrno
(D. O. nQm. 186), par la qoo se aprobaba el proyecto
do edificio para dcpendl'lIlcias adíñinlstrativaB en Lo-
~roflo, se entiendA rectificada en el sentido de que el
importe de su presupuesto les de 83.255 pesetas, en
lugar de 83.075 pa;etas qoo, por error, figuraba en la
misma, de las cWl1es Sl.640 pesetas corresponden al
presupuesto de contrata, y las 1.615 pe$Ctas ~stantes
ni complementario que determina la real orden cfr-
cular de 28 de "bril de 1919 (C. L. ndm. 56).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much<l3 anos.
Madrid 15 de octubre dc 1921.
Se'fil:>r Capitán general de la sexta regi6n.
SCfior Interventor civil de GueITa y Marina y del Pro.
tectorado en Marruecos, .
•Excmo. Sr.: Examinado el proyecto 00 cobertizo
para Ca.rI'QS en el cuartel Trilingüe, de Caballería, ~n
la plaza de Salamanca, que V. E. remitió a este MI-
nislJerio con escrito techa 15 del mes próximo pasado,
el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien aprobarlo y dispo-
ner que el importe de su presupuesto, que Asciende a
5.800 pesetas, sea cargo al crédito concedido por la
ley de 29 de jumo de 1918 para «Edificaciones mili.
ta~, debiendo ejec~tarse las obras por gestión di.
recta, como comprendIdas en el cam primero del articu.
lo 56 de la ley de Administración y Contabilidad de
1& Hacienda pGblica 'de 1.0 de julio de 1911 (C. L. n11.
mero 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
PRIMERA REOION
INPANTERIA
Re2· Inmemorial del Rey .
ldem Saboya, 6 .
Idem Castilla, 16...••••••••••.•••••••••••
Idem Asturias, 31 ••.•••••.••••••••••.••••
Idem León, 38•••.••••••••••.•.••.•..••.•
Idem Covadonga, 40 ••••.••••••••••••••••
Idem Oravelinas, 41 •••.••••.•••..••.•••.•
Idem Vad Ras, 58••••••.••••••.•••.•••.••
CABALLERIA
Reg. Lanceros Reina, 2 •••.••••••.••••••••
ldem Lanceros Príncipe, 3 ...•............
Idem Húsares Princesa, 10 •••••••••••..•••
Idem Húsares Pavía, 20 .
Idem Cazadores Villarrobledo, 23 •.••••••••
Idem Cazadores María Cristina, 27 ••.••••••
. ARTILLERfA
l.er regimiento ligero .
2.- fdem.•••••.•••.••••.••••••• , •••••••••
12.0 fdem.. • • • • ... • • • • • ... • . . • • • • • • • • •. • ••




2.0 regimiento de zapadores .
J,er (dem. de ferrocarriles.••.•••••••.••••.•
2.° fdem •••••••••••••• "•••..•••••••..••••
Regimitnto de telq,-afos ••.•.•••..•••••..•
Tropas de aeronáutica.. •• ••••• ••. ••.••.
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Idem Nava' ra, 25..•••.....•.•....•.••.•••
Id:'m Albuera, 26 ..
ldem Luchana, 28. , ..•••..•.•••••••••••••
Idem San QuinUn, 47..•••••••••.•••••••••
Idem Asia, 55 ..
Jdem Ver~ara, 57 .••.•••..... : ...•••.•••.•
Ideen Alcántara, 58 .••...••••• • ••..•••••
Idem Jaén, 72. • . •• • • . • . •. . ..•.••.•••.•..
Idem Badajoz, 73••.•.•..••.. .' •.• .' •.••.••
Batallón Cazadores Barcelona, 3.••••.•.•.•
Idem EstelJa, 14 .
Idem Reus, 16.... . ••.•••. ,........ •..•
·Idem Alfonso XII. •• . • .•• • .
CABALLERIA
Re&imiento Cazadores Tetuán, 11 ..••••....
ldem Dra¡ones Santiago, 9••••••.•••.••.••
Idem Mente!a, 10•••••••.••••.•••••••...•
Idem Numaocia, 11, .••.•.•..•••••••••.•..
ldem Cazaífores Trevifto, ~6 ..•..•••••.•...
ARTILlERIA
7.° 'regimiento ligero .•••.•..••...•.••..•.
8.° ídem l • • .
1." idem de montaña .
7.° idtm pesad•••••.•••••••••...••...••••
Comandancia de Barcelona .
INOENIEROS
32.402,16 4.- re¡imiento de Z.padores•••.••••••.•.••
3.er Re¡. de .Zapadores ••••••••••.•••.••••
INTENDENCIA




Jdem Sofía, 9 ; •..•.•..•••••
Idem Córdoba, 10.••..••..••.•••.••••.••
Idem Extremadura, 15 ...••••.•....•••..•••
Idem Borbó.., 17. ... .. •.. •. •••.•••.•••••
Idem Oranada1 34.. •••••...•.•...•.•••..•Idem Pavfa, 4l!..••••.••••.••..•••••••••••
Idem AJan, 56 ..
Idem CAdiz.67..•••••..••••••••••••••.•
B.tallón Cazadores Ronda, 6.0 de montaña ••
CABALLERIA
Regimiento Lanceros VilIaviciosa, 6 ••••.•••
Idem S,gunto, s .
Idem Caz. Lusitania, 12 .••.•.••.••.•••••••
Idem Alfonso XIJ, 21 .•••••••••••.•••.•••
ARTILLERIA
3.er Reg. Hiero ' ..
4.° Idem id ; .
3.er Idem pesada .
4.o ldem Id ..









4.· Comandancia.. . . • • • • • • • .• ..•••• . ..• 34.202,28
TERCERA REOION
INfANTfRIA




Idem OuadaJ ;ara, 20••••••••••••••••••" •
.Idem Sevill-. 3 .
Idem repla., 46 ..
Idem Otumba, 49 ••• •••• . • . •• • •• '.' •••••
Idem VIZcaya, 51 •.•••••..•••••••.•.••••.
Idem Cartagen., 70 •• • .• . •••••••••.•••••.
Idem !-& COrona, 7I ••••••••.••.•••.•.•••••
CABALLERIA
Regimiento Caz. Victoria Eu¡enia, 22 .••••••
ARTJLLERIA
5.0 regimiento ligero .••••••.••.•.•.•••••••
6,.0 iclem ..
.6.0 idem pesada. .•..••.•.•••••••••....•••
Comandancia de Carta¡ena. ••••• .' •••••••••
INGENIEROS




















TOTAL. ••••••••••• , ••
QUINTA REOION
INfANTERIA
Regimiento Inf.nt~, 5 .
Idem Oalida, 19. • ••• . • •• • . .• •.... • .
. ldem Aragón, 21 .•.........••••••••••...
Idern Oerona, 22 .••••.••••••..•.•..••••.•
Idem Tc:tuán, 45 •••••••.••••...••••••. , ..
Idem Valladolid, 74 •••.•.••••.•.•,.. ••.••
CABALLERIA
Regimiento Lanceros·.Rey, l .••..•••••...••
Idem Cazado:~ Castilltl0S, IS ••.•.•.••••••
ARTlLLERIA
'.0 regimIento ligero.; ••••••••••••• = .
10.0 ídem fd \ ••••.•••.•.••••.••
10.° idem pesada .
INGENIEROS





















3.& Coman~anáa lo" ..
TOTAL ••••••••••••••
18.666,68 5.· Comandancia••••••••••.•.•••• ~ .•....•
fl98.272,32 TOTAL.. .. .... .. ...
17./77,Sl
511.349,81
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Idem América, J4 ••••.•.••••..•..•••••••.
Idem Valencia, 23 •• ~ .•...•••.••••••.•••••
Idem Bailén, 24 ••••••••.•••••••••••••••••
Idem Cuenca, 27.. . •••• .•.. ••.•.•.••••.•
Idem Constitución, 29 .....•.••.••••.••.•.
Jdem Lealtad, 30.••.••.••.•...••.•••.••••
Idem Cantabria, 39 .
Idem Oarenano, 43 .
ldem San Marcial, 44 •••••• '..•••••.••...••
Idem Andaluda, 52 •.•••••..••••••••••••••
ldem Ouipúicoa, 53 •••••••••..••••••••..•
Idem Ordenes Militare~, 77 ,
CABALLERIA
Regimiento Lanceros de Borbón, 4 .••••.•••
Idem fd. España, 7 .
Idem Cazadores Almansa, 13 ••••.••••••.••
Id(m fd Talaveral.I5 .••••••••.•••.••.•.••
Idem fd Alfonso AIII, 24 . • • . • • • • • • • • ... •.
Idem id. Calatrava, 30 ••.•..•..•••••••.•..
ARTILLERIA
11.0 regimiento ligero •.••.•••••••••.••••••
13.0 ídem íd•••••.•••.•••••..•••.••....••
2.0 fdem de montaña .•••..••.•..•.••.•...
12.0 fd.:m pesada .
Comandancia de Pamplona .•••••.••••••.•
'Idem de San Sebastián ••••~•.....• ó ••••••••
INOENIEROS





TOTAL •••••••••• t ••• , •• II
SEPTIMA REGIÓN
INfANTERíA
Regimiento Isabel tr, 32 .
Idem Toledo, 35 .•••.••••.•...•••••••••••
Idem Segovia, 75 ..•.•••.••.••...•••.•.••
Idem LI Victoria, 76••••.••••....•••••••••
CABALLERIA
Reiímiento Lanceros Famesio, 5 •••.••••.••
Idem Cazadores Albuera, 16 ••••••••••••• ,
ARTIU.ERIA
14.0 regimiento ligero .
R:Tmknto de posición... . • .. .. .




70- Comandancia ••.. : ••••••••••••.•.•••••
'TOTAL ••• -•.•••••••••••• ~.
OCTAVA ReOION
INI'ANTERIA
Regimiento Pdncipe, 3 ,•..••••••.•.
Idem Zamora, 8 .
Idem Zaragoza. 12 .
Idem Burgos, 36 ••••••.•••.. ,,'1 •••••••••••
Iqem Murcia, 37 . . . . . •. ..~ •••.'••.•'••..••.
Idem Isabel la Católica, 54 .
Idem El ferro!, 65 ••••.•.•..••..••••..••••
Idem Tarragooa, 78 .•••••• : ••••.•..• , ••.•
Batallón de cazadores Mérida, 13•••••••••••
























































Regimiento cazadores 8alicia, 25 •••••••••.•
ARTILLERIA
15.0 Regimiento ligero.•.•••••••..•••••••••
16.0 Idcm••.••.•.••••••..••• "". . •••.••••
3.~r Idem de montaña ..
Coma1dancia de El ferrol .••••••.•••••••..
INOENIEROS









Regimiento Palma, 61 .
Idem Inca, 62 .••••.•••.••••.•..•.••.•.•••
Idem Mahón, 63 .•...•.....•••.•••.•••••••
Batallón cazadores Ibiza, 19.••••...••••.••.
CABALLERIA
Orudo escuadrones Mallorca •. : .
ARTILLERIA
Comandancia de Mallorca •• , ••••••• , , ••.••
Idem de Menorca ...••.•••.•••••••••••.••
INGENIEROS
Grupo de Mallorca •••.••••••••• I • I • I •.• I I •
Orupo de Menorca ••••••••• "•.••••• I •••••
INTENDENCIA
Sección mixta de Mallorca ••••• , ..••.•...••
Idem (d. Menorca .••••..•.•••••••.••.••••
SANIDAD
Sección mixta de Mallorca , ••
Idem fd. de Menorca .
TOTAL••••·•• " •• , .•••.•••
CANARIAS
INPANTERIA
Regimiento Tenerife, 6+' ' •
Idem Las Palmas, 66 , ••.••••.••••.•..•
Batanón cazadores Palma, 20 .
Idem fd. Lanzarote, 21 •.•••..•', ••.••••••••
Idem fd. Fuelteventura, 22 .
Ide"! fd. Oomera Hierro, 23••.••••••••.•.•
CABALLERIA
Grupo escuadrones Canarias ••••••••••••••
ARTlLLERIA
Comandancia de Tenerife •••••••.•••••••••
Idcm de Oran Canaria •••••• "•••••••.•••••
INGENIEROS
Grupo de Tcnerife .••••.••••••••. "" .•••••
Idem de Oran Canaria •••••• I •••••••••••••
INTENDENéIA
Sección de Tenerifc..••••.•••••• , ••.••••••
Idem de Oran Canaria ..
SANIDAD
Sección de Tenerife •••.••••••.•••••••••••








































D. o.... 232 11 de oc:tIIbre de 1921
AIUlAS o CUERPOS
RESUMEN
Primera reai6a. . .. . .. • .. • . . . . . . ... . .. ..
~Td•..•........•......... · ...•
Tercera id..•.•.... · .. ···.·· .... ·····Curta id•.••.....•••..•••...•...••
Quíata Id•••....•.• · .. · .•••...•...•.•
SCxta id••............ · .. · .• ·..•• •
~tiJDa Id••..... ,. . .
OCtava id... .., ..
BaIc:aI'cI.. •••. • .. : '" .. .. .. .. ..
CaDariaI .
TOTAL•.• -" •••••••••
MadriCl17 de odubre de 1921.-Cierva.












• OIIDEN DE SA1f IJEJUlJCNEGILDO
Clrea1ar. ExcInQ. Sr.: El Rey (41. D. g.), de~
~ con 10 informado por la Asamblea de la Real Y Ill-
litar 9rden de San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder a. l~ jefes' y oficiales del Ejército compreDdidol
en 1& SIguIente relaciOn, que principia con D. Francis-
co Cabanas Blázquez '1 termina con D. Lorenzo Teto
Garcia, las condecoraciones de la referida Orden que se
expresan, con la antigüedad que respectivamente se les
dala; en el ooncepto de que l~ agraciadC8 con la pla.
ca que disfnt.eD peDSi6n de cruz deben cesar en el pe!'-
cibo de ésta .por fin del mes de la aDtigüedad a aqué·
lla selialada, oon arreglo a los arttculos 13 y 24 del re-
gl.s.men~ reintegrando, en su caso, las mensualidades
posteriores que hubiesen percibido contra lo d1Bptll!8to
en el articulo 3.0 de la real orden de 8 de julio de 1918(C. L. nam.. 178). .
De real orden lo digo a V. E. para su CODocltn1en!o
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchC8 al108.
Madrid 15 de octubre de 1921.
Sellor_





E. M. del Ej&cito .... T. coronel••.• D. P/aneiseo Cabanas Blázqutz .....••..•...•.•.¡
IafaDterfa ••• • • • • •• • •• CoroneL....... • Federico Caballero Oarda•••.•••.••.•...••••
Idcm • • • • • •• 4....... Otro •••••••. .. • Rafael Rodrtguez de Rivera e Izquierdo del Monteldem............ ... r. coronel. .•.. ) josé Soría Salazar ••••.••••••• . ... . .....•
ldeni • . . . . • • • . . .• .,. Otro ••.•..• . • Agustín Alea" Galiano y Ruiz .. . . . .. . ... •
Idem . .. . . ... .... '" CapiUD...... • Elviro de juan Santamana... . '. .. ...•
Caba1I.cria. •• •• •. . •.• T. coroneL •.. ,. • Vicente Calderón Ozores.... . . . . . . . . . ... .\
Idcm •••••.• •• •.. .• Otro......... • Mariano Aracitl Pebrer •••..•. .... ., ..•• Placa ••••ldem... ... .... .. .. Capit!n........ • julián Hernández Regalado.. '" . • ... .. .!
OuarcUa CiviJ. • •• " Comandante.." Luis Martinez Boniche ••..•.•........ , \
Carabineros ; : h coronel , juan' Rendón Sanjuan '" .
ldem ••• • • ••. ..•.•.. Capit!n........ "Vicentl: ZaIzOIlO Casin~s'•••• ¡ .
Intervención " Comisario 1... .. "Dlimaso Vial Espiga.. .. • .. • . • • •.
Idem •• . • ••. • • • . . .• . Otro ••••• ..•• • JUlio Fernánl1ez de los Ronderos y Plauc1e ....•
Idem •• • • • • . • • • • • . • .• Otro •••••.•••• »Laureano CaaiUéro Martin •......... .. . •••
lnfanterla • •• ..... ••• Coronel ••.••.• "Ricardo Lülo Roa ••• , .. , ..........•...... ,1' pClruz ....
aCI ••••
E. M. del Ejército ....• CÓmandante.... • Hermenegihlo Oarda Alarcón ,.
Idem ••••• , • • . • . • •• • Otro •.••••••.• "Juan Sagués Aieart •.•• , , ••............•....
Infantería •• • • • .• ., •• T. co1'0nel ••••• "Antonio de la Rubia Sardá •• , •............ , •
• Ralael Moralca Lara......... .... . ••.•..•...
" Vicente Pérez Mancho••••••.••••..•.....• ,.,
• Vicente Pelijero flores •••••...••...• , ••••••.
" EDrique Barbero Mathien .•• , ..•.... , •. ,' ,.
" Miguc1 Sauz de la Oaru, •..•• , •• , • , .•... , ••
" Antonio Márquez Ilarela ...••••.•••• , ••••. ,'
, Rafaellover y fernAndez de Líencres ., ••. , •• ,
" Juan Arredondo Acuña••••.•••••.•••.....•••
• Arturo Mena Roig" ••• ,', •.... ~ •••••.••. , ••
" PraDcisco Ruiz fuertes •.•••• , ...•••• , •••.•• ,
» Rafael Sauz Oracia ••••••••. , .••••• , ••. , ••..
• Caator caJviño Sablnedo, •.•. , •• , •..• , •.• ,.
• Avelino Bangell Plagues., •••••...• , ...••••.•
" Rafael Lopez Benltez .
• f'ernando Lópu 'J López de Beabell ••••••••••
• Ricardo Nllvarro Soto •••••••..•••..•.••••..
" lIilloro RAez Ouerra. , •••••.•••••.••..•..•• ,
• Narcíso TUdurí Astol • • • • . . • . • • . . . . . . . • . .. .
JI josé Vieyra de Abreu y MOlta........ . ..•.•.
• Julilin López Oómez-Serradíllo .......••••...
• Eliodoro L.ozano Bergara ••••. ••• . . . . .. . •• ,
Idem •••. , ...•. , •.• ,. Comandantes.. • Jaime 01eza Espai\a •••••.••.• ,. ~ .•••••••••• ,
• Juan Ruiz Oanjo••••.. , •• ,", ...•••.•...••
JI Ram6n Somoza ALó •••••••••.••• , •••••.•.•.
• felix Cones. de ManueL. , .• ,. • .••....•..•.
• Vietor Alvarado Maldonado .,... . .•.•• , ••.• Cruz ••••(
• Manuel Herrera Mazzeti••••..•.......... , .••
JI Pablo frvite Marco •••••• , • • . . • • . . . . • . .. .•
• Au¡usto Escobar Alcubilla '" ., ••.••• , •...
'. JUlio Fernlindez de los Ríos. •• . • •. ••••• . .
• Au¡el Praile Sinchez ••••••••••..•....••.•.
, A1btrlo ferrer. VaJdivielso•••.•••... , ..•. , , •.
• Tclcsforo Outíérrez Alberti..... . . . .. . •.....
• Alberto HemAndez Matamoros ....•..•...•.
• Eloy Soto Meulle•.••••••••... " .•. " .• • ••.
• Manuel Serralta Cabezas . . . . . . . .. . .. .' ....
JI fedeJÍco Chacón Uandoy . , . .'.•.•... , '" .'
• Fernando Dial-Aguado y Oarda •••..•......
~ Luis Marrero Ponce •••••••••..•.•........•.
lIJuan Caballero López ' . . . .• .
.lBeníto CtUer B~trago .
JI joaquín t'osada am().,......... .•.....• •.
• Pedro Royra Uriarte ••••. ••.....•... • " .•
" Francisco Romero Hccn'ndez ..•.......•....
JI Antonío Berian Eorfquez • • • • . . • . • . .. . ...•..
• Cayetano Alvarez BaJdón.. .••.•.••. . .....
JI José Castro Muñoz •••... , . • . . • • • • . •. . ...•.
Id Ca flan • Julio Belza Hermoso•.... , ••.•.•...•....•. ~cm, .. • •..•• ,..... pes ••••••( 11 Eusebio' Cuesta del Sol
• Manuel Alvarez Espin¿;'::::::::::':" : : : : : :
• ~touio Rodríguez Pillado ••. . ..........•
• JoséJ..imón Calcallo ••••••• , .••••.........
JI Mariano BaWe de BalJe••.•••••••••.•.••••.•
© Ministerio de Defensa
J7 junio.·.. 1921
30 ídem ••• 19210
30 idem... 1921
1 nobre •• 1918





Z7 mayo. •• 1921
21 ldem... 1921
8 julio... 1921
2~ mayo .• 1921
3 idem ... 1921
14 junio... 1921
1 nobre.. 1904





8 idem .•• 1921
9 idem ... 1921
15 ídem... 1921
21 idem ... 1921
1.7 idem... 1921
9 febrero. 1921
1 abril ••• 1921





2lJ ídem ••• 1921



















30 ídem ••• 1921
30 ídem. •• J921
30 ídem... 1921
30 ídem... 1921






23 marzo .. 1918
















15 julio ... 1917
20junío .•. 19U~
13 1I0vbre. 1919
29 mlYo. • 1920








19 ídem ••• 1921
21 idem 1921
22 ídem 1921
27 ídem. •• 1921
4 mayo. , 1921
11 ídem... IC)¿I
28 ídem ... 1921
9 marzo •• 1917
30 junio... 1921
:'0 ídem... 1921
31) ídem ... 1921
8 julio' • •• 1921
28 agosto. 1916




30 ídem ... 1921
SO ídem... 1921
8 julio.. 1921
9 idem ... 1921
23 junio. •. 1920
JO marzo.. 1921
8 sepbre. 1920
26 junio. . 1921
30 idem •.• 1921
30 idem •. 1921
J julio... 1921
1 ídem ... 1921










31 mafp •• 1921




4 abril ... 1921
5 mayo •• 1921
5 ídem•.• 1921
2 junio ... 1921
3 ídem... 1921
3 julio ,., . 1921
18 ídem... 1919
5 sepbre. 1920

















D. Juan Oavillin de Pro.: ••••••••••••••••..••••
• Francisco Oonzálfz Salvacruz•••••••••.•••.••
• Demetrio Bfrges E,gueyillas. • .••.•••..•..•.
• LlÚS Trives Torrt¡:rosa••••••••••.••••.•.•••••
• Antonio Oarcla Arroyo ..••••••••••••••.•••.
• Manuel Mirit Bonell • • • • • •• • • • •• • •• •• •••••.
• Emilio Buen() Otciza •••••••••.•••.••••..•••
• Secundino Miguel Oonzález .
....'. : ~~~~uC¡:l6~B~~~~~ : : : : : •: : : : : : : : ~ : : : : :
• Cándido Oúdl Olíver •••••••••••••.•••••.•••
• Pedro Oil Crespo••.•••••.••••••.•••••••••
.. Plorentino Lejarraga Altuzarr¡ • . .•••••••••••
• Aureliano Vadillo Pérez .•••••.••••••••••.•••
• Baltolemé Adrover Vadell ..••••••...••••••.
• Oreatino Vadi1lo Pérez .•••••••••••••••.•..•
• Antonio Rodrfguez L6pez••••••••..•.••.•••.
• Isid?ro Orgaz Oadea .
• Ricard!l Navas de Alda .
Caballerla ....•.•...••. Comandante ...• Segundo Oarda Oarcfa ..••••••.•.•...•••.••
Idem • • •• • • •• • . • • • • •• Otro.••••••••~. • José Pérez Olea •••• , ••••••••••••••••.•••.••
Idem. •• . .• • • . • . . • . • •• Otro........... • Salvador Lazy Zafra ..•.•••••••••••.•..•••••
Idem •••••.•••••••••. Otro.......... .. Luis Vallejo Vallejo , , ••••.•••••••••
Idem •••. ~ •...••.•. '.. Otro •••••••••• .. JOI~ Sabal Calvo ..••••••••.••.•••••.•••••••
Idem ••..•.•••••.•••• Capitlin........ , César' Suárez de Puga y~Duráa •.•••.•••••••••
IJem •••.••.••.•.•••• Otro ••••••••••• Pedro Maestre M~c(as .••••••••.•••••••.•••.•
Idem •.•••.••.•.••..• Otro José Aguirre 016zlga ..
Idcm •.••.••••....... Otro.......... • Luis de San Sim6n Portuny .••••••.•••••••••
Idem •.•.•••••.••••.• Otro.......... »Jos~ Cbacel Norma,..... ••.•••.•....•.....
Idem •••••••••••••••• Otro.......... • Nicoljs Torro Oonzález•••.••••.••••.••••.•
Idem, Otro.......... ,. Pederico Au¡usUn OlteRa, .
Idtm ••.•..••••••••.• Olro • •• ••••••• • Ma'luel Navla-Os80rio Ca.tropo1 .• : •.•••••••.
Idem .••••....••.•.•. Otro 11......... "Jos~ Diez Oarc(a .•••.•••••••••.•.•••••••.•.
Idem •..•...•.••.• , •. Teniente....... ,. Octavlo Vlllalba Cantero .
Ideal. • • • • • • . . • • • • . •• Otro ••.••••••. • José Oil de Arana y Neira ••••••..•..••.•••••
Arlillerla .••.•.••.•.•. Comandante.... ,. Pr.ncicco Ayona Alzpurua .•••••••..••.•••••
Ide.m ••••••••••••.••• Otro.......... • C~sar Alba Bonifaz••••••••.•••• ·, •••••••••••
Idem·•••••.•.•••••••• Olro •••••••••• • Jos~ Ponl Llopis .•••••.•.•.•••••••••••..••. C
ldem ••• " .•..•••.•••. Otro........... "Jos~ de f.no y Dfaz . . . . • . • . • . • • . . • • . . . • • . nlZ
Idem ••••••• ••• •• . . .• Otro •••••••••• • Luis fnrile y O.rela .
Id.:m •••••••••••••••• Otro ••• ~....... • Enrique Mont6n Sujrez•.••••.••••••••••• , .•
Idem" •• "." , .• , ••. eapitAn., ••••• , • Mariano Romero Praire••••••••••••••..••••.
Idem •••••••••••••••. Otro •• ;....... , Salvador Ordová, de l. fuente •.•••••••••••••
Idem •••••••• h •••••• Otro.......... ,. A...tonio de la Calzada y Bayo •.•••••.•••...•
Idem. • • •• • • • • • • • • • •• Otro •••••••••• • Franclscó del Pozo y de Travy •••••••••••••.
Ide.m •••••••••••••••• Teniente....... • Manuel Oarela de 1. SotJ .' ••••.••••••••.•••
ldem -•••• , ••••. Olro· ••••.••.• ·; • Leopoldo San Puliendo Slinchez y SA,e:btz ••.
Idem •••.••• , • • • • •• •• Otro •••••••••• , Agu.tfn Beltr'n Calduch .••••.••••••••••••••
la¡eniero•.••.••••••• Comandante... • Mariano del Pozo y Vhques., .••.••••••••••
Idem•••••••••••••••• Otro ••••.• ,... • asar Sanz Mufloz .• l.' , •••• , ••.••••.••..•.
Jdenl •••••••••••• " •• Otro •••• ~ • -. • • . • ToDIÚ fernfodez Quintana. • •••.••• I • : ••• I I
lde:iD •• , •• , ••••• , ••• I Teniente....... »Benito Sauz del P020•••••••••••••••••••• , ••
JdeaI ••••••••• I •••••• Otro I I •• I • • • •• » Mipel franco Marfn . I •••••• I I •••••••••• I ••
Idem •••••••••••••••• Otro ••••• ,.... • Euaeoio Bravo Olrdl•.•••••••.•...• , .•••..
Ouardia Civil ••....•• Comandante.... • Luis Vyeira de Abreu y Motta•••••••.••••••••
IcIeai CapltAa........ • Arturo Blanco Horrillo .
Ideal ••••••• ; • . . • • • •• Teniente....... »SebastiAn Cortés Almecijar•••.••••••••••••••
Idem •••••••••••••••• Otro.......... »Jan Pajares taina ••.•••••••••• "•••••••••••
IcItIa I • • • • • • • •• Ob'o ••••• I I • • • »Solero Murgld Igl~s;as • I •• I .
Ideal •••• , •• , •••••••• Otro.......... • Antonio Jiméilez Andrade•.••••••.•.•••..••.
Idem ••• , ••.•••.••••• Otro .••••••.•. • PauliB~ Muñoz L6pez..•.••••••..•••..••••.
Idem •••••••• , ••••.• Otro •••• ,..... • Pélix Pernández Bcsga••••••• ,.·•.••••••••••.
Carabineros •.•••••••• C.pitAn........ • Prancisco Ciaro L6pez••••••••••.••••••••...
Idem .••••••••••••••• Otro •••• " ,... • Aure'iano Moreno Espinosa ••••••• "••..•••••
Idtm ••••••••••••• , .• Teniente....... • Enrique Herreros Ooaúlez •......•.••...•••
Idem ••••• I •••••••••• Otro 11 ••• I • • •• • Jaime Mayora Sanz. '" I •••••••••• , ••••• I •••
Illrilidos Capit'n........ • José Oarda Cedrón .
Idem.••.• , ."••• ,. ". T. coronel••• " •• José MarUnez Hundaia •••• , •••••••••••••••• ,
Intendenc:is .••••••••• Comandante.... • Augusto lsern Oisbert......... • •••••••••••
Idem ; Otro.......... • Juan VilIalooga y Tortombal .
Idan •• I ••• I ••• '.' • II I Otro ••• I I ••• I • ."lamberto Martfna D(ez .•••.•...• I •••• I • I ••
Idem Otro.......... • Eugenio Murga Bastos .••••••.••.• , •••..••.•
Idcm ..••••.•• I '" " ·l0tro ,.. · Jesús Monclús Garrido •• , ••••••.••.••••••••.
Idem Capitlin........ • Antonio Vhquez L6pez .
Inttrvencióo•••••••••• C.O lUerra 1.-,.. • Dionisio Martfn Oamero y Martfnez ••••••.•••Ide~ ••••••••••.••••• OtrO • Pedro Hernández dejla Torre y Semno ••• ; •.•
© Ministerio de Defensa
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1otervenci6n ......... e.o guerra 2,· ••. O. M....;o Oomf...." Am"do ••.•.••••••••••. , 30 febrero. 1921
Sanidad Militar .•••••. T. coronel ..••.• • Angel jak Ocampo ••..••.... « •• •••• • ••••• 23 mayo •. IQ18
Idem ••••••••..•.••.• eomandant~ ... • Ricardo Rojo Domfnguez •.••......•••••..•. 6 febrero. 1921
Idem •••••.•••••••••• Otro ••...•.•• , • Sebasliin Oallij.} 1:1013•••••••••••.•••••••••• 2Q jImio ••. 1921
Idem •••••.•••••••.•• Teniente oo ..... » Prancisco Oondltz de Miranda y Sinchez •... 30 idem ••• 1921
Idem •••••••••••• ... fatco. miyar ••• • jos~ Arranz y de Arce .•. '" •••.•........•. 29 Mem ••. 192
Idem •••••••••••••.•• Otro •••••••••. JI Cándi:io Alonso Bermúdez .•...••..........•. 15 febrero. 1921
Ecleswtico • ........ . Capellán 1.°••.• • Simón Lotes LQpez •••.•.•......•.•••..•••• \ Cruz •••• 20 junio ... 1919
ldem ••••.••••••••••. Otro •••••••••• » Higioio Peleol BurOlo ................... .r 1 marzo .. 1921
Idem •••.•••••••••••• Otro 11_1. II ,o,. • f"oo"o Sab .Od"do •••••••••••••••••••\ 26 julio •.• 1921
Vettlinaria ........ ~ •• Vetrio. m.yor .•. JI Ani~eto Oarda N~ira............... ~ ...•••. 19 ídem ... 1
Oficinas militares .•••• Oficial 1.0•••••• » Luao López Izqw~rd<) •••.••.•••.•.•••••... 16 agosto. 1
Idenl ................. Otro 2.° ••••••. » Jc~ fornier Arántegui.- ••.•.•••••••••.•••.• 11 abril ••• 1921
dem ................... Otro ••••.••••• · tan Castelló PoyaJes ••••••...•.•.•.••• . •. 23 mayo •. 1921
dell1 .................. Otro ........... » oreDIO Tela Oarda•••.•••...•••••••••••.• 3 junio ••• 1921
l.
Madrid 15 de octubre de 1921.
••• •
Seccl611 de Instruccl6n. R.eclutamlento
vCueroos diVinos
DESTINOS
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares comprendidos en la slgufeote relaci6n, que
principia con D. Valero Estrada Sierra y termina COll
D. Arturo Pereda Toba, paeen a servir los destinos que
en la misma se Jes seftata, incorpor6ndose con toda ur-
gencia. .
De real ol'den lo dlho 1\ V. E. Para su conocimiento
y demAs efectos. Di08 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de octubre de 1921.
CIUU
~I'lorea Capitanes generales de la primera, quinta y
sexta regiones, Comandantes generales de Ceuta, Me-
lllla y Larache y Subsecretario de este Ministerio.
Sel'lor Interventor civil de Gllerra~.V Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relaci6n _q1le 118 cita
Oftoi.........401•.
.-
D. Valero Estrada Sierra, del Gobierno mUltar de Jaca,
a la Oficina de informaci6n de la Comandancia
general de Melilla (Real orden 28 de septiembre
(¡ltimo D. O. nmn. 217). -
:. Rafael Garera Nllche. de este Ministerio. a la Co-
mandan~a general de Melilla (Articulo se.BUlldo
del real decreto de 30 de junio de 1920, D. O. nú.-
mero 143).
D. Enrique Ruiz Gutiérrez, de la Capita.rúa general de
la primera regi6n, a la Comandancia general de
Ceuta, en comisi6n, conservando su actual des-
tino.
> :Mariano Callejas Torralba, de la Capitanla general
de la sexta región, y en comisión en la Coman-
dancia general de Ceuta, a la Oficina de informa-
ción de dIcha Comandancia general (Real orden
28 de septiembre dltirno D. O. ndJn. 217).
~ Arturo Pereda Toba, ascendido, de la Comandancia
general de Larache, 'a la Oficina de información
de la m.isma (Real orden 28 de septiembre últi-
mo, D. O. ndJn. 217).
.Hadrid 17 de octUbre de 1921.-Cierva.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Nombrado por' real decreto del MiDiste·
no de la Gobernacl6n, de -fecha 11 del mes actual, co·
ronel del Cuerpo de Seguridad en la provincia de Bar·
celona, el del mismo empleo de la Guardia Civil D. José
Borrué Ndflez, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el mencionado jefe quede disponible en la
cuarta regi6n y afecto para el percibo de SU8 habe~s
al 21.0 Tercio.
De real orden lo digo n V. ~'. pare su conocimiento
y demlis efectos. Di08 guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 17 de octubre de 1921.
Ctuv..
Seflor Director general de la Guardia Civil.
Sei'lores Capitanes generalElS de la cuarta y quinta re·
giones e Interventor civil de Guerra y Marina y~el
Protectorado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPL.t\ZO DEL EJERCITO
eire.I.... Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en tele·
grama de 11 del mes actual. se dijO a)os Capitanes ge-
nerales de las regiones y Comandantes generales de Ceu-
ta, Melilla y Laraché lo siguiente:
«En vista interpretación dada por varias autoridades
a real orden circular 27 septiembre dltimo (D. O. nd·
mero 216), aeerca cuil es la fecha hasta la que han po-
dido presentar certificados instrucci6n militar. reclutas
cupo instrucción reemplazo 1920, qu.eda aclarada cita-
da real orden en sentido de que. tengan validez l~
certificados presentados por individuos de dicho cupo y
reemplazo, antes 12 .septiembre dltimo, sefl.alado prl.
mer cifa concentraci6n en real orden circular 31 agOll-
to pasado (D. O. ndm. 194». ,
De real orden lo di~o a V. E. en coilfirmación al tele·
grama de referencia. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 17 de octubre de 1921.
.Coar....
sellar...
EIerno. Sr.: Vista la instancia promovid.a por el
guardia civil de primera de la Comandancia de Sona,
Mart1n Sanz Llorente, ¡adre del corneta del regimien-
to de Intanterla Rey, , Jesds Sanz de Ma~a, en 511-.
pica de que éste no se inco~ore al Ej~rcito de Al.ri.ca,
el ~y (q. D.' g.) se ha. serVloo desest.imar la. p;etlc16n
del IJltereSa.do, por no hallarse oomprendido en la real
orden de 5 de septiembre t11timo•
De real orden lo digo a V. E. para su CODocimiento
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af1()1;.
Madrid 15 de octubre de 1921.
CIDU
Seflor Capitán general de la quinta región.
Seftor Cap.itán general de la pIimera regi6n.
RESERVA
Excmo. Sr.: Conforme con lo soUcitado en instan·
cia que V. E. cursó a este Ministerio, promovida por el
coronel de Carabineros, en situaci6n de reemplazo, tse-
gdn 10 dispuesto por real orden de 20 del mes anterior
(D. O. núm. 210). D. Saturnino Salvador Lanuza, en
sdplica de 8U pase a situaci6n de reserva, el Rey (que
Dios ~rde), teniendo en cuenta la conveniencia del
servicio de ese Cuerpo, se ha servido acceder a la peti·
ci6n del interesado, eon· arreglo a lo dispuesto en 1&
base octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nCi-
mero 169); quedando afecto para el percibo de los ha·
beres que le correspondan en la expresada eitu.aci6n, a
la Comandaneia de Barcelona, por fijar BU t'e8idencia
en dicha provincia.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
., demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
lIadrid 17 de octubre de 1921. .
ClDYA
Sefior Director general de Carablne1'Ol.
SefloretJ Presidente delConBejo Supremo de Guerra y
IllUins. Capit4n general de la cuarta regl6n e Inter-
ventor civil de Guerra 'Y lIarfna 'Y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado en instancia
que V. E. curs6 a este Ministerio, promovida por el te-
niente coronel de Carabineros, en situaei6n de reempla-
zo, segtln 10 dispuesto por real orden de 20 del mes an-'
terior (D. O. nOmo 210), D. JO" mner CucO, en sdpUca
del pue a sltuaci6n de reeerva, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta la conveniencia del Mrv1cio de ese
Cuerpo, se b. I8rvido aceeder • la petlcl6n del intere·
..do, con arre¡lo • lo cU.pueeto en 1. bue octava de
© Ministerio de Defensa
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la-le, de 29 del jauio de 1918 (C. L. .n6m. 169);~
do afeeto para el percibo de 108 haberes que le COrrN":'
pondan en la expresada situacl6n, a la Comandancia ~
Valencia, por fijar su residencia en dicha provincia.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muohoa aflo..
Madrid 17 de octubre de 1921.
Señor Direetor general de Carabineros.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra T
Marina, Capitanes generales de la tercera y cuarta re-
giones e Interventor civil de Guerra y Karina y del
Proteetorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
C1reulan. Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do concOOer a los capita.nes de la GtUrdia Civil com-
prendidos en la siguiente relación, que pIincipia con
D. Pedro Checa Pardo y termina con D. Mario Juanes
Clemente, la gratiflcaci6n anual de efectividad que en
dicha relación a cada uno se le seflala, por compren-
derles el a.partado b) de la ley de 8 de julio 11ltimo
(D. O. nQm, 150), que modifica los párrafos primero
y segundo del apartado an{Uogo en la base undécima
de la ley de 29 de junio de 1918 (O. L. nQm. 169), Y
serIes también de aplicaci6n la. real orden circular de
12 de dJciembre de 1919 (D. O. ntbn. 281). Es al pro-
pio tiempo la volun~ de S. M. que por las unidades
donde acu.lmente perciben sus sueldos los interesados,
y a partir de 1.0 de julio de 1918, previa justlficaci6n,
se les reclamen la.s gratificaciones a que tengan dere-
cho hasta esta fecha en extractos corrienres, lo que co-
rresponda. al ejercicio actual.,. y en adicionales de ca-
mcter preferente, en <XlIlcepto de relief, lo que respecta
a los anteriores, deduciéndose de las cantidades que a
aquéllos se les consignan JlO!' consecuEIl1cia de esta sobe-
rana disposición, las que ya se les haya satisfecho en
virtud de lo prevenido en la base undécima de la ley
de 29 de junio de 1918 antes citada.
De real orden lo digo a V. E: para su conocimiento
y demás efectQa, Dios guarde aV_ E. muchos allos.
Madrid 15 de octubre de 1921.
SeIlor...
1ade oc:tubrt de 1921 . D. o. 1l6m.U!
I - OIt'TIPJL;ACIONI!S Pecha en que. ha
ir (;) > ae empezar el aboDO Obler·HDlpleos NOMBRI!S ti=' .. vadoDe.~ -ti p,." Co~epto del deveolo~.g ne,~ii: DIa Mes Afto: c: . ..
..
--
D. Pedro Checa Pardo ••••.••••..•••• julio .. 1918
» Joaquín Verde Pérez •••••...••••... ídem. 191
» Frar.cisco Brotons Gómez••••.•.••. ídem. 191
• Antonio Márquez de la Plata .•.•..•• idem 191
» Angel Estraña Garda .•..••.••••.•• idem. 191
» Rafa~1 L pez Montíjano ............ idem. 1918
» Francisco García de Án~ela y San Ro-
a~osto 1920mán•••..••..•.•.•.•••..•.•.•••
» José Pastor Rodrlguez .•.•••...••.• idem. 1921
• Ramón Maraver Serrano ••••••.•••• idem. 19~
! » Ricardo Ferrari Ayora •.••. ' •.•••.•• julio .• 191E
i » Pío Navarro López •••••••••.••••.• idem. 19lE
» Emilio Alvarez de Pablos .•••••• ... idem • 191EI ~ José Rodríguez Zurbano ••••..•..•• idem. 19H
1
» Emilio Baraibar Velasco .••••••.•••• ~~osto 1921
• Emiliano Goozález Dlaz .••••••••••• 1 em. 1921
i • Antonio López del Rinc9n e Hídalgo. julio .. 191E• Carlos Aparicio Gutiérrez ••.••••••• agosto .len
» José, Pérez Santamaría •••.........• julio .• 191
» Vicente Urrutia Facenda ••.•.••.•.• mayo. 191
» Antonio Verea Bejarano •••••••••.•• enero . 191
• -jenaro Conde Bujons ••••.•••.••••• julio .. 191
t Oregorio Vázquez Mascardi •• , ••••• idem. 1921
» Juan Fernández Robles .•.••.~ ...••• febro. 191~
» Antonio Guillén Meseguer ••••....•• , julio .• 19H
• Julio Or15 Flor •.•••.•••••••.•.... agosto 1921
• Telesforo Cantó Sáez •.••.•••••••.• julio •• 19lE
» Gaspar Martínez Camarero •••••..•. ídem. 19H
• Pedro Romero Bassart .............. ídem. 191
» Antonio Perragut Villegas •••••.•••• ·dem. 191
» Eulogio Pérez Martín ••.•••.•..•... ·t1em. 191
» Aquilino Porras Rodríguez ••••••••. dem. 191
» Maríano Rivera LÓl?ez ..•.•••••..•.. ¡agosto ~~~ FaustiJ.1o Lórzez Cuado.•••••.•••••. ·ulio •.
» EusebIO Ru z Guerra • '••••••••••••. ¡a~osto 192(
» Isidro CAceres Ponce de León ••••••• em. Inl
~
• Francisco Michavila Adell •.••.•...• } Por llevar lB aaos de{ 1 julio .. 191CApitanes I I , • I I
» Ramón Pérez Tello ..•..••.•••••... 500 1 » oficial •••. 4 4 ~ • , ••• , idem. 191
" • Manuel Garre Castro •.••••..•••... dem. 191
• Jenara Andrada Palacios •••••.••••• dem. 191
» Manuel Pereita Vela •••••••.••••••. ~_osto ~~• Manuel Cámpora Cornejo .••.•••••• mayo.
• Oregorio MUia Dfez•••••••.••.•••• ·ulio .. 191
• Pablo ~Iesias Martfntz .•.•••••••.•. . sepbre 19H
»Mario orres Rigal ••••.••••••••••. agosto 1921
» Romualdo Almoguera Martínez ••••• idem. 192(
~ Arsenio Cabañas rernAndez de Castro ídem. 1921
• Santiago Becerra Abadía •.•••..•.•• julio .. 1918
• Román Morales Martlnez•.•••..•.•• a¡rosto ~~• José de la Torre Ortega ............ julio..
» Manuel femández Vald~ •••••••••• idem . 1918
• Antonio Borjes f~ .•••.•••••••...•• idem. 1918
» Carlos Velasco Simarro •••••.•.•••• idem. 1918
» José Romero fialo ••••••••.••••••• icf°sto ~~~ Sebaslián Hazañas González .••.~ ••• - I em.
~ Eugenio Cid e Ibáñez ••••••••••••• julio •• 191~
» Juan Aliaga Crespi •••.••••.•••.••• mayo. 191~
• Sebastián Hortoneda Agulló •••••••• julio •• 1918
» Pedro Capitán BenItez •••.•.••.•••• agosto 192<1
» Mauuel Oliva Piñero .•...•••••••.•• julio •• 191E
• Antonío de la Sierra Palero ••••••••. ¡f0sto 1921
1 • E.duardo Dasca Garda ..••••.•••••• 1 em. ~~I » Santiago Gómez Crespo ..••••••••• julio.•
» Antonio Cerdeño Martín •••••••••.• idem. 191
» Santiago Sáncbez Islet ••••••••••.•• lidem. 191E
» José Estañ Herrero •••••••••..••••• I agosto 192C
» Norberto Alcover frontera •••••.••• ídem. 1921
» Rafael Pando Pedrosa••.•.••••••••. julio.• 191E
~ Juan Colinas Guerra .•••.••••• , •••• agosto 1921
» Angel Sáiz Ezquerra Rozas ••••••••• julio.• 191f
» Jaime Obrador Casasnovas ••••.••••
-
agosto 1921
» Pedro Cerdi Ramis •••••••••••••••• idem. 1921
• Arturo Ruiz Sotomayor ••.••.•••••• idem. 192e
» Pedro Simarro Roig •••••••••••••.• idem.. 192(J
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ORATlI'lCACIONES' I Fecba eD re ha
~ o >- ,de empnar e aboDO Obler--fmplelJl NOMBRES .. e: e: "," YIldoD~~ 0';- :J!. CoDcepto del deftD¡o.,0 'C;: Dla lita Alo• e:
:-.1. : -:
--r- Lo',",o U"lay f;gu~,............. 500 1 • agosto 1920
• Modesto de bra MolIna •.•• , •••••. 500 1 • idem ~ 192(
• Federico Martln de Hijas Ranedo .... 500 1 J idem. 1920
• Carlos Lapresta Rodriguez •..•••••• 500 1 • Por llevar IS años de~ 1 ídem. 192<l
, • Francisco Monterde Hemández ••••. 500 1 » oficial ......•...... ídem. ~~» Guillermo Hoeffeld Ursueguia ••••• ; 500 1 • - ídem.
» Manuel Rodríguez Malina ••••.•••• 500 1 • idem. 1~
• Luis de Andrts Marín.............. 500 1 • ídem. 191Aí
• Franci~co Brot6ns 06mez •••••••••. 1.000 .2 ~ julio •• 1921
• Juan Oarrido Valdeolivas .•••••••••. 1.300 2 3 agosto 1918
• Antonio L6pez del Rinc6n e Hidalgo. 1.000 2 • • julio •• 1921
» Ramón OonzAlez L6pez ••••••••.••. 1.000 2 • enero. 1921
• Francisco Femández Ortega ••.•.••. 1.000 .2 » marzo. 1921
» Telesforo Cant6 Sáez •••••••••••••. 1.100 2 1 nobre. 191~
» Pedro Romero Bassart •..•..•••.••. 1.000 2 • 'ulio •• 1921). ARtOllio Perragut Villegas •••.•••.•• 1.000 2 » 'dem. 1921
Capitanes ••••• '1 • Eul~o Ptrez Martln ............... 1.000 2 » ·dem. l1J21
. • Ram n P~rez Tello •••..••••..••••• 1.000 2 • ·dem. 1921
• Manuel Oarre Castro •••••• , .', ••••• \.000 2 » dem .' 1921
» Rafael Sancrisl6ba1 Sa¡aseta •.•••••• 1.000 2 , enero ,11921
t Por 20 años de ídem ••
• Nicolb Canalejo lriarte .••••.•. , •• 1.000 2 ., \jUIi0 .. !1921
» Emilio P~rez Núñez ••.•••.•..•••.. 1.000 2 • enero, 1921
J Ifsé del Rlo DomínitÍez .••••..•..• 1.000 2 » lebro • 1921
» amón Núñez de Vargas ••.••••••.. \.000 2 • nero. 1921
» Jxs~ de la Torre Ortega••...••••••• 1.100 2 1 nobre. 1919
• anuel Oliva Píñero ......... 1...... 1.100 2 1 idem. 1919
» Baldomero Torres Martinez ...•.••. 1.000 2 • ·ulio •• 1921
• Francisco Garda Se~uí •.•.•.•••••. 1.100 2 1 dicbre. 1919
» Art'lro Jim~nezSegu •.••• ~ ••••••• 1.100 2 1 mayo. ~~\ • Aotonlo Mo"no Suuo ............ 1.000 2 » julio ••
• Francisco Arcos Fajardo •••••••.•.• 1.000 2 • ¡dem. 1921
• Antonio Alvarez 08S0riO •••••••••• '11.000 2 • agosto 1921
I • Mario Juanes Clemente.,..... • .• '11.000 2 • enero. 1921I ,
Madrid 15 de octubre. de 1921.
Intendenda leneral MUltar
•••
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08 a1Ios..
Madrid 17 de octubre de 1921.
DESTINOS
Excmo. Sr.: COmo resultado del concurso celebrado
para proveer un~ vacante de teniente coronel de In-
tendeDc11l., jefe del detall y labores de la Fábrica mi-
litar de' S.islencias de Manzanares, anu.nciado por
r¡eal ol'den de 30 de agosto tllti!mo(D. O. nQm. 192),
el Rey (q. D. g.) ha. tenido .a bien desigoor para ocu-
parla al de dicho empIco y Cuerpo D. Carlos GoIH Far-
nández, disponible en la séptima. regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para s,u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08 nfio;;.
Madrid 17 de octubre de 1921.
CIERTA
Sefiores Capilanes generales' <Le la primera y séptima
regiones. .
Seliores Interventor civil de G~rra. y Marina y del
P~b:>I1ado en Marruecos .y Director de la Fábri-
ca 'militar óe Subsistt>nciasde .Manzana.res.
Excmo. Sr.: Caoo resultado del concurso celebrado
para proveer una vacante de teniente ooronel de In-
tendencia, jefe del detall d.ei Flstablecl.m..iento Centml
de dicho ~rpo, anunciada por rool orden de 30 de~ Ql~ (D, O. nt1m. 192), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien designar para ocuparla al de dicho €lID-
p'leo y cuerpo ~. Mariano San J,~n Carra, con des.
tino en el CoIlBeJO Su'p~ de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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CIDvA
Seftor Px'e&idenbe del Consejo SUWell1lf.> de Guerra Y
Malina. '
Seftores Capitán general de la primera región, Inter-
ventor civil de Gt:le.rra y Marina y del Protectorado
en Marruecos y Director del Establecimiento Central
de Intendencia.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Exemo. Sr.: La real orden de 29 de julio-
último (D. O mlm. 166) dispuso la forma en que hablan
de reclamarse los devengos correspondientes a las fuer-
zas expedicionarias. as1 como también que el abono de-
ellos se efectuase por las Intendencias militares de
Africa, sujetlúldose a la fonna en que lo hubIeran pe-
dido las respectivas oficinas de Mayorta, quedando con
ello dichas fuerzas en las mismas condiciooes que 1&&
que con carActer pennanente guarnecen el territori~
africano, con la t1nica diferencia de que, mientras estos
últimos, por tener reunida toda la unidad, fonnaUsan.
en Africa el pedido memual de fondos, aquellas otra&,
por estar separadas de BU Plana Mayor. tienen que en-
comendar a ésta la reda.cci6n del citado pedido de fon-
des, evi.tAndose con ello tener que crear en Afrlca otra
oficina de Mayortá para cada Cuerpo, lo que tendrfa el
grave inconveniente de emplear en funciones adminis-
trativas numeroso pel'llOl1al que debe dedicarse al eer-
vicio de las armas.
Siendo, pues, las oficinas de Mayorta de cada Cu~
las que, con presencia y conocimiento de todos los da-
tos, han de efectuar el cAlcnlOl de las nec:esidadfll corres.:--
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pondientee a toda la unidad administrativa, formalizan-
-do 10fl pedidOll mensuales de fondos, con expresi6n de
lo que ha de librarse en Africa a las fuerzas expedi-
.cionarias, teoto por la secci6n cuarta como por la dé-
dtnoteréera, no hay raz6n alguna para que si aquellos
Be redactan como ea debido, tengan las fuerzas refe-
ridas dificultad en el percibo de 8W1 devengos. pues é8~
toa les aerAn librados siempre con arreglo a Jos datos
-dados por el mismo Cuerpo, al mÍBmo tiempo que t>e
.satisfacen lo. de las unidades fijas en Africa.
Más como a pesar de lo expuesto, vienen recibiéndose,
-ea este Ministerio, varias quejas, indicando algunos la
oCOIlveniencia de modificar el lIistema actual, conllideran-
-do que éste, como queda expuesto, ai se reaiiz.a debi-
damente por los Culerpos, darA a las fuerzas expedici01
Darias la garan.Ua de que se les libraro, en Africa, to-
dos los delvengos que les corresponden., al mismo tiem-
po que a las unidades completas que en aquel territorio
"'DSten, el Rey (q. D. g.) ha tenido ha bien disponer
oqu,e la real orden al principio citada sea ampliada en
~ sentido de que las oficinas de Mayotia de loa Cuer¡>06
que tengan en Africa fuerzas expedicionaria&, pondrán
",special cuidado en la redacci6n de los pedidos mensua·
les de fondo&, indicando en eUoe, con toda claridad, la
<Cantidad que haya de ser librada en Mrica, tanto por
~nta de la ~i6n cuarta como de la décimotercera,
..do, por. cooatgulente, de BU exclusiva ~poDBabilidad
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el que aquéU.. reciban o no todo lo que les eorrea·
ponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.· Dios guarde a V. E. muchoa aliOlI.
Madrid 17 de octubre de 1921.
Se!lor...
DISPOSICIONES
de I~ Subseaetaria y Seccione- de este Ministerio
Y. de las Oe~eociaa centralea.
SUbsecretaria
BAJAS
Seg6n noticias recibidas en este Ministerio de las
autoridades dependientes. del milllI1a, han faDecido en las
fechas y puntos que se expresan, los jefes. oficialea y
asimilados que figuran en la siguiente relaci6n.
Madrid 17 <le oetubre de 1921.
El Subsetntarto,
Fet1UJndo Romero•
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Coroael .......... D. ~08~ Miranda Zamora.•••.• ~ • 16 sepbn- Palma de "aUora.• Sargento Mayor de Palm••
Otro••• ~ ••. I .blo Valero Paraiso ........ 19 idem. Alícante.••••••••.. Reg, Princesa,.. .
T. coronel•.•.••.. • Manuel VázqueJ Bolana ••••. 6 ídem. Ore11le •••••••.••• Z.ona Orease, 44.
Otro ••••...•••... I Luis MWlol Butrón., •••• ; ... 23 ídem. Zamora ••• II •••• II ldem Salamanca, 3S.
Otro ............. • Antonio del Rio Cenera•••. 5° ídem. 31ntander •.•••.•• Rve. Cangas de Onls, 110.
30milDda::t~..••••• • Francisco Navarro Nieto ••..• 4 ídem. Territorio Melilla .. Reg. Segovja, 7;.
tro •••••••••.••• • F'nnc;sco Allde Marón' •••••. ,IS ídem. Tarr_gona .••.•.•• Caja Tarragona, S7.
Otro ............. • Gregorio Garda Santos.. . ••. 21 ídem. Córdoba •.•••.•.•• Reg. Reina, 2.
Capit-'n •••••.••. ' t Ralad Verdigueras Pinedo••. 20&131 julio .. Telritorio McI1Jla'•• Reg. MeJilla, 59."
Otro •••••••• ~ •••. I José Valencia FernándeJ.•••• 5 sepbre Guadalajara.•••••• Di8p...a región y Servido
Aeronáutica.
OtJ'o ••••.••.•..•• I Félix FcrnándeJ Ortega •••.• 6 ídem. Territorio Melilla .• P'. R. 1. Ceutl, 3.
Otro 11 ••• f' •• - ••• • JOIl~ J¡m~neJ Arrietll •• o•.•••. 8 Ide'.J1. ldem •• , •.••.••.• Reg S~oviao 7S.
Otro ..•.....•.•.. • Emilio Luque BeDltez ••••.•• 16 ¡de"! • Idem•.••••••••.•• ldem Grav:linaso 41.
Otro ••....•..•.•• • Allgel S4ncbel N06 ••..••••• 16 idem. Idem ;~•.•••••••••. roUda IDd{¡eoa MeJilla.
TenIente •••.••••• • JOI~ p,'¡lar~s Serrano ••..•••. 1 ldern • Idem •.•.•••.••.•• Reg. Sevi la, 33.
Otro ••••••••••••. • ADtonio Segura Lacomba .••. S ic\ern . ldem••••••••••••• P'. R. l. <:tuta, 3.
Otro •••••••••.••• • Martln Pencbe Martinea ••••. 8 {dem. IdelD •• 1" •••••••••• Tercio de Kxtraolero8.
Otro •.•....•• , •.. • MiglleI La\fna CampoI...... 10 ldem • Madrid •••.••••••• P'. R. J. Larache. 4.
Otro ••.•••••• , ••. • 'Francisco ootolln Mol'ar ••• 19 ldem. retui.a. ••••••••••• Bóo. CIJ. Se¡orbe. 12.
Otro •••••••...••. • Manuel de la GAndara S. lta-
teban •. "•.••••••••.•••'•• t idem. Territorio MeJilla •• ReR. lIeUlla,59. .
Otro •••.••••••.•• I Enrique DrllaUa Xlltenaa. • •• 29 IdeJn • ldem. •••••.•••••• F.R. l. MeJilla, 2.
Alf&ea •..•••••••• • raqUln Se¡ura Fernmdea•••• 20 ldem. (de.. '" , ••••.••• Re¡. Gerou_, u.
Qtro ••••••••••.•• • Ol~ Gallo Martillea ••••••••• 29 Idem. Idem ••••••••••••• Idem Borbón, 17.
ComandaDte (S. Ro). • uan Alsarbe Aspilleueta •.•••• 2 fdem • r.CaJla ••.•.•••••• loDa Pamplonl, 29.
CapltAn (E. R.) •••• • Ramón F'ontaDa Lacuo .•••• S ldem. Alclra , •••••••••• lha. Aldra, 3/.'
Otro (Id.) .. o••••• · • Joaqufn Ofea de la CurUna .,. 19 idelJ' . :lempoluelos •..•• Disp. l.- r:r; D.
Alf6rel (Id) .•••.•• • Florentino Mora Picado ••.•. 4 {dcm. ferrltorio MellIJa •. Ree· Seaov • 75·
Otro i:d.) .•••••••• • Ramón Afa&oH Rod6•••••••. r6 ídem. !dem••••••••••••• Re,. AllDlnA, 18.
Otro Id.) •••••••.• • Illdro Fernindea Gacela ••••• 17 ldcm. ldem •••••••••••• (dem GravelJnu, 41.
CABALLERIA
\
1921 IDel"0do"iII10~ ""o p",.
Comandante ..••.•. D. Ilaíael Arana Vi~'lleo ••.•••. Yincial del eOlO de!13 Icpbre Urida ••••••• o... • lanado caballar '1 mular
de Urida.
ARTlLLERIA
Ca¡JIda•••••••••• D. ~uUo Dfes Conde., •••••..••• 5 sl"pbr~ Territorio lIeliDa.. JI •• reg. li&ero.Otro. 1, ........... • ederleo de la Pu OrduiSa ••• • julio •• lJ(Ueribell ~d.) .••• Reg. mixto de MeliULOt:ró .••• _•••••.• • AlfolllO Rodrlguu Jupera • l' iepbr~ Territorio elilla•. 2.° reg. monfaa,.1reniente .•••••••• t Antonio CortiDa Roca ••••••. • agoste MODte Arruit (Id.).. Reg. mixto AlelilJa.Otro " ••••.• '" • JIIII1 Elorriaga Sartoriu•••••. 23 ldem Yim~at (Id.) •••••• Comandancia MeJilla.
Ots-o.•••••••••••.• • ¡uno BllltaaJaate Vi,......... t julio ~e ben (Id.) .•.•• Rego mixto de MeJilla.
Otto ••••.•••••.•. t _ L6peJ Cordón. • • • •• • •• 17 sepbre errltono MeJWa •• 2.0 re¡. monuilL
A1f6r'e& t ••••••• ," •• • Joa~ L6pez Guirado ••••••••• 26 ídem. riza ([el) ......... 13.° reg. ligero.
INGENIEROS
ComaDdalate •••••• O. Pedro llemmdez VUla·Abrillr
y Calibara •••••••• , .•••••• 11 joüo •. BoeaOll AIres: ••••• Su,.o aiD sueldo l.- re¡ida
INVALIDOS
<:o.aadaDte..••••• D. Juan Jgnardo Sa»gay ••••••• 10 sepbn: retuio (Marruecos).
.
lNTEN~~'::IA
Tealeate- •••••• _•• D. '016 de la Puerta Carrasco. • 4 sepbre Territorlo¡lIellllL •• r.e Com.- Tropas lnt,.
SANiDAD MILiTAR
TealeDte m~co •• D. Luis lIiDdez Le6n •••••••••• 20 sepbre MA1I:g,•••••••••••• Rec· lIeliO., 59-
CLERO CASTRENSE
• "CapeJlb mlJor ••• O. Ollilfre OJiver y OJivtr•••••. 1 julio.. Manacor (Baleares) • Reemplazo por enfermo.Otro 1,· .••••...•. • P'rlDdsco Sab4n GaJindo .••. 10 ~pbrc zar.roJa....•..... r2,0 reg. Artoa li¡era
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Veterinario 1.° •••• D. Ricardo Muiloz Sebllstiú •••. 25 sepbre Territorio Meblla •• 6.° reg. Art.· ligerA.
EQUlTACION
Profesor mayor•••• D. Juan Gay OChOl •••••••••••• 27 •epbr~ Madrid •••...••••. I.er Terdo Guardia CiviJ .
OFICINAS MILITARES
1931
Oficial J.o ••••••••• D. Eduardo Frutos Fernindez ••• 20 sepbre Manicomio Ciempo- Reemplazo por enfermo
zuelos .......... l.· región.
Otro 3.° .•...••••• lO Joaqula Horcada ·Matees •••• 16 ldem. ~ache •••••••••• Com.- eral. Larache.
/ I I




Cluolar. De o.rden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anUlllcia a oposiciooes una plaza de obrero
herrador de segunda clase, contrl!t&do, en el batallón
de Radiotelegrafía de campana, la cual está dotada con
el sueldo anual de 2.500 pe;etas, deroohos .pasivos y de-
más que concede la legislación vigente. Los que deseen
ocupar dicha plaza dirigirán sus in.stanci~ al primer
jefe de dicho bata1l6n, de guarnición en esta. Corte, en
el térmiuo de treinta dSas, a contar de.sde esta techa,
© Ministerio de Defensa
¡ a las que acompafiarán los documentos que previene el
I artícldo 12 del regl~nto de obreros herra~ores, apro-bado por real orden circular de 21 de noviembre de¡ 1884 (C. L. ntlm. 381), modificado por las de 11 de fe-
1'brero de 1885 y de .. de octubre de 1912 (C. L. na.-
. mcros 56 y 192), respectivamente, DO admitiéndose en
esta oposición a las clasa; e indiViduos de tropa que no
hayan pasado 011. segunda situaci6n de servicio activo, y
verificándose loo oportunos e:s:á.mencs al finalizar dicho
plazo.
~adl'id 15 de octubre de 1921.
El Jde de 1_ Secd6ll,
Antonio Los-Arcos
